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Resulta curioso que el nombre de nuestra publicación sea Jangwa Pana. Si recordamos 
la editorial del año 2012, ahí se indica que este 
nombre, en la lengua del pueblo Kogui de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Colombia) significa lo 
siguiente:
“Jangwa: Conocimiento en el origen, en la 
oscuridad, antes del amanecer, pensamiento, 
recuerdo. Pana: Transmisión de la palabra, la 
palabra hablada” (Aja-Eslava, 2012, p. 8). 
Esto nos lleva a cuestionarnos por qué ponerle 
un nombre que hace referencia “a la concepción 
que tiene el pueblo indígena Kogui sobre el 
conocimiento ancestral y su transmisión a través 
de la palabra hablada” (Aja-Eslava, 2012, p. 8), a 
una publicación que pretende ser reconocida como 
científica o académica. Quizá en algún momento 
perdimos el rumbo, o quizá creímos que era posible 
conciliar las fuerzas de las lógicas transnacionales 
de la publicación científica y su lema “publish 
or perish” –a propósito, también, del software 
que usamos más abajo–, con otras formas de 
compilación y transmisión de conocimiento. Esto 
nos lleva a plantearnos nuevamente preguntas 
como ¿quién puede hablar/escribir? ¿quién puede 
representar y quién debe ser representado?  y ¿para 
qué lo hacemos? Con esta reflexión inicial damos 
paso a un breve y no experto análisis bibliométrico 
de la revista Jangwa Pana, con el cual esperamos 
ganar lineamientos para orientar el futuro de esta 
publicación. 
El tema Caribe en Jangwa Pana
En sus inicios la revista Jangwa Pana tenía como 
prioridad publicar contribuciones antropológicas 
sobre el Caribe, especialmente en el ámbito socio-
cultural y con énfasis en el tema de la identidad, 
un objetivo no solo académico, sino político que 
se mantiene hasta nuestros días. No obstante, 
la revista en su evolución y “negociación” con 
las políticas transnacionales de publicación, ha 
pasado a ser una publicación científica de Ciencias 
Sociales y Humanidades, esto en primer lugar 
porque la unidad académica que la apoya es la 
Facultad de Humanidades de la Universidad del 
Magdalena, en segundo lugar porque empezaron 
a llegar contribuciones desde diferentes áreas 
del conocimiento y otras de corte inter y 
transdisciplinario (por ejemplo sobre patrimonio, 
conflicto y educación) y en tercer lugar porque 
las contribuciones antropológicas sobre el caribe 
no son permanentes, lo cual ponía en riesgo la 
sostenibilidad de la revista. Con esto en mente 
hemos realizado un análisis descriptivo sobre 
cómo aparece el tema “caribe” en la revista y con 
esto invitar a más autores a que sigan enviado 
contribuciones sobre este tema, pero también 
hacemos un llamado a todos los científicos sociales 
y humanistas para que sometan sus trabajos 
desde cualquiera de sus disciplinas y temáticas, 
donde el requisito principal es el carácter inter o 
transdisciplinario y crítico de sus propuestas.
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Al igual que cualquier categoría espacial o 
geopolítica el caribe puede remitir a múltiples 
lugares, territorios o espacios, así mismo lo caribe 
puede remitir a grupos humanos y prácticas 
culturales. Además, según las contribuciones 
donde se menciona o usa la categoría caribe 
(Anexo 1), este puede hacer referencia no solo a 
un área geográfica, sino también a una comunidad 
imaginada, a una identidad y a una ideología. En 
sus inicios y buena parte de la vida de Jangwa 
Pana se promovió la publicación de temas sobre 
aquella categoría turbia e indefinida que llamamos 
caribe, pero en su evolución como revista de 
Humanidades y Ciencias Sociales hemos visto un 
decrecimiento progresivo de contribuciones sobre 
este tema, lo cual está asociado al proceso editorial 
(convocatorias y arbitraje) y a la ampliación de su 
alcance temático y disciplinario. 
En los 15 años de existencia de Jangwa Pana 
equivalentes a 15 números de la revista y a 163 
artículos, la palabra Caribe se usa en 38 de sus 
artículos (22%) para referirse entre otras cosas: a 
la Costa, al Mar y la cuenca del Caribe, a la región 
que comprende islas como Jamaica, San Andrés 
y Cuba; caribe como identidad y tradiciones o 
categoría étnica; caribe como una porción del 
territorio colombiano, a lo cual se contrapone la 
idea de un Gran Caribe, que abarca países como 
Venezuela, Panamá, Cuba, Haití, entre otras 
entidades geográficas; y caribe como ideología 
o pensamiento. En el anexo 1 dejamos los datos 
de los diferentes artículos que usan la palabra 
caribe y el fragmento en el texto donde lo usan, 
esperamos que esto sirva de referencia a aquellos 
que quieran hacer un análisis más profundo. Es 
importante mencionar que otros artículos presentan 
investigaciones realizadas en lo que se puede 
considerar Caribe Colombiano y el Gran Caribe, 
no obstante, al no emplear la palabra caribe no se 
incluyeron en este análisis. 
Si bien es una preocupación de esta publicación 
los temas relativos a lo caribe, con la ampliación 
de nuestro interés a las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, en los últimos años hemos recibido 
contribuciones desde el cine y las letras, el derecho, 
la educación, la lingüística, la bioantropologia y 
la arqueología, desde varios países que rebasan 
las fronteras geográficas de lo que entendemos 
por caribe. Lo que nos une, es el carácter 
interdisciplinario, transdisciplinario y crítico de 
los estudios y reflexiones que publicamos. Si 
miramos las contribuciones de los últimos cinco 
años vemos temas cómo complejidad (Maldonado, 
2012), interculturalidad (Rojas & Barona, 2012), 
decolonialidad (Sánchez, 2012), patrimonio 
(Concha, 2013; Paredes & Rodríguez, 2013; 
Galvan, 2013; Meleno, 2013; Ligorred, 2013; Ruiz 
& Solis, 2013; Cabras, Crisponi, Pinna & Sistu, 
2013; Ramírez & Saldarriaga, 2013; Cardona, 
2013; Salazar, 2013), paleopatología (Rojas & 
Perafán, 2014; Maita & Minaya, 2014, Ordaz 
& Vazquez, 2014; Fabra, Salega, González & 
Tavarone, 2014; Serrano & Santos, 2014; Alfaro 
& Gómez, 2014; Kolp-Gogoy, Palma, Enriquez, 
Fernández & Makowski, 2014; Porto, 2014; 
Ubelaker, 2014 a;  Ubelaker, 2014b; Cote, 2014; 
Assis & Santos, 2014; García-Schlegel, 2014) 
Innovación Popular (Llinás & Martínez, 2014), 
Migraciones (Villota, 2015; Herrera, 2015), Cine 
(Castelli y Valles, 2015), Educación (Torrejano, 
2015), literatura latinoamericana (Guichot, 2015), 
ocio (Acebedo, 2015), género (Andrade-Salazar, 
Borja-Acosta, Soto-Cardona & Camelo-Osorio, 
2016), alimentación (Quesada & Villamil, 2016), 
entre otros tantos temas. En el número que 
presentamos con esta editorial, vale la pena resaltar 
las contribuciones sobre el tema del conflicto y paz 
(Ochoa-Cubillos, Vanegas-Carvajal & Arizabaleta-
Domínguez, 2017; Sañudo-Ospina, 2017; Torres-
Gómez, 2017), haciendo evidente una vez más la 
relevancia de las ciencias sociales y humanidades 
para entender y afrontar las diferentes problemáticas 
de nuestros tiempos.  
Orígenes de los autores de la revista 
Jangwa Pana
La diversidad de países representados en los autores 
que publican en la revista ha ido aumentando de una 
manera paulatina a medida que pasa el tiempo, siendo 
Colombia el país con el mayor número de autores, 
seguido de Argentina, México, Estados Unido, Brasil 
y España. Como se observa en la Figura 1, autores 
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de Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Uruguay 
han enviado contribuciones a la revista abordando 
diversidad de temas desde áreas como Antropología 
forense, Cine, Derecho, Discapacidad, Educación, 
Filosofía, Historia, Literatura, Paleopatología, 
Periodismo, Postconflicto y Psicología; temas que 
han ido apareciendo recientemente gracias a la 
multidisciplinariedad que promueve la revista. A 
pesar de que la revista ha contado con autores de lo 
que se considera el gran caribe, es evidente que están 
subrepresentados si miramos la revista en su conjunto. 
Tipología de artículos
Jangwa Pana al ser una publicación académica 
identificada con las dinámicas de las publicaciones 
científicas, ha propendido por publicar no 
solo contribuciones originales de calidad en la 
Antropología en particular y en general en las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, sino también 
porque sus artículos presenten nuevo conocimiento 
cuyo origen sea un proceso de investigación 
riguroso, es por esto que el mayor número de 
contribuciones están concentradas en la categoría 
de artículos con resultados de investigación (Figura 
2) (ver normas para los autores). Los artículos de 
reflexión académica, han sido menos abundantes, 
lo que no se debe únicamente a que se sometan 
menos artículos en esta categoría, sino porque son 
los documentos que presentan las más altas tasas de 
rechazo por parte de los pares ciegos que evalúan los 
artículos de Jangwa Pana. No obstante, para Jangwa 
Pana las contribuciones de artículos de reflexión y 
revisión de literatura son relevantes y motivamos a 
nuestros lectores a que los sigan sometiendo, entre 
otras razones porque son los más citados.  
País donde se realiza la investigación
Las investigaciones publicadas en la revista Jangwa 
Pana principalmente se han realizado en Colombia, 
seguido por estudios realizados en países como 
Argentina, Brasil y México. En la figura 3 se 
pueden apreciar los diferentes países donde se 
han realizado las investigaciones publicadas en 
Jangwa Pana. Observamos que hay una tendencia 
a la internacionalización de la revista y que no 
solo se mantendrá, sino que seguirá creciendo. 
Esta es una oportunidad para agradecer al enorme 
número de pares ciegos que desde diversos países 
de Iberoamérica nos han apoyado en el proceso 
editorial, sin ese apoyo, esta revista no sería posible. 
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Figura 1. Países de origen de los autores de la revista 
Jangwa Pana (2001-2016)
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Figura 2. Tipología de artículos publicados en la 
revista Jangwa Pana (2001-2016)
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Figura 3. Lugar de investigación de los artículos 
publicados en la revista Jangwa Pana (2001- 2016)
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Análisis de las citaciones de los 
artículos 
Como se puede observar en la Figura 4 las citas 
de los artículos publicados en Jangwa Pana 
han ido creciendo constantemente, no obstante, 
podemos identificar dos momentos: 1) el periodo 
2001-2010: donde se presenta un crecimiento 
“exponencial” del número de citaciones y 2) 2011-
2016: donde el crecimiento de las citas por año es 
menor. Esto indicaría un crecimiento promedio 
de aproximadamente 10 citas por año, si sacamos 
los tres artículos más citados (Tabla 1). Estos 
artículos más citados (Barbero, 2001; Avella, 
2002; Restrepo & Escobar, 2003; Avella, 2003; 
Restrepo, 2006; Gaztambide, 2006; Arruti, 2009) 
constituyen el 74% (232) del total de las citas de 
la revista (311). A pesar de que estos datos son 
muy interesantes, el análisis bibliométrico no nos 
permite entender el porqué de este comportamiento. 
Si nos centramos en los últimos cinco años (2012-
2016), podemos ver que el volumen más citado es 
el del 2014, que corresponde al número especial 
de paleopatología, el cual es el primero dedicado 
a temas bioantropológicos en la historia de Jangwa 
Pana. Por otro lado, en la figura 5 podemos observar 
el número de citas de los artículos publicados en 
un mismo año, donde tenemos que los artículos 
publicados en los años 2006 y 2009 son los que 
cuenta con más citaciones, los cuales corresponden 
en su mayoría a dos de los tres artículos más 
citados, que ya mencionamos.  En resumidas 
cuentas, y lo que nos interesa resaltar es que en los 
últimos cinco años hay una dinámica de citación de 
los artículos publicados por Jangwa Pana, inclusive 
ya se reportan citas de trabajos publicados en 2016. 
Consideraciones finales
Quizá si perdimos el rumbo, pero eso no quiere 
decir que todo este perdido. La reconfiguración de la 
revista Jangwa Pana ha permitido que su propósito 
original aún se mantenga: ofrecer un espacio para 
crear aquello que muchos llaman caribe y que los 
que tengan algo que decir, lo puedan decir, siempre 
y cuando se sometan al proceso editorial. Desde la 
lógica del “publish or perish”, la revista posee una 
dinámica de citación que hace que mantengamos 
el compromiso de seguirla editando, tratando de 
hacernos un espacio en la lógica de las políticas 
transnacionales de la publicación científica que 
hemos asumido sin cuestionamiento alguno. 
Finalmente, y quizá lo más importante, es que 
podemos decir que Jangwa Pana es una revista que 
se consolida como una publicación centrada en 
temas inter y transdisciplinarios con enfoque crítico 
desde las diferentes disciplinas de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. 
Figura 4. Número de citas acumulado (2001-2016) 
según Publish or Perish. Total de citas: 311.
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Figura 5. Número de citas por año según Publish or 
Perish. Total de citas: 311; Citas desde el 2012: 18
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Tabla 1. Artículos y números de citas según Publish or Perish
Autor Año Título Número de Citas
Gerardo Reichel-Dalmatoff 2001 La antropología patrocinada por la gobernación del departamento del Magdalena 2
Jesús Martín Barbero 2001 Antropología y ciudad dinámicas urbanas de la cultura 1
Néstor García Canclini 2001 Antropología y ciudad culturas urbanas de fin de siglo: la mirada antropológica 30
María Victoria Uribe, Álvaro 
Osorio 2001
Ciudad Perdida. Un paisaje cultural en la Sierra 
Nevada en Santa Marta en Colombia 3
Francisco Avello 2002 La diáspora creole anglófona del Caribe Occidental 12
Mauricio Archila Neiro 2002 Los retos contemporáneos del historiador 1
Enrique Royero 2002 El carnaval del río: guardado en lo puro de sus raíces carnaval de Santa Ana 1
Eduardo Restrepo, Arturo 
Escobar 2003 Antropologías en el mundo 24
Francisco Avella 2003 Proceso identitario y pensamiento caribe 11
Wilfredo Padilla Pinedo 2003 Los castigos durante la esclavitud en la provincia de Santa Marta 1800-1851 1
Fabio Silva Vallejo 2003 San Andrés, entre la ruptura de la tradición y la tradición de la ruptura 3
Juana Pabla Pérez 2003 Comportamientos y actitudes lingüísticas de los habitantes bilingües de la comunidad palenquera 1
Francisco Avella 2004 La inteligencia de la artimaña 3
José Polo Acuña 2004
La colonización agrícola-ganadera y el papel del 
comercio en las relaciones interétnicas en las tierras 
del río Limón, Guajira Venezolana 1830-1880
4
Eduardo Restrepo 2006 Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio 72
Antonio Gaztambide 2006 La invención del caribe a partir de 1898 (Las 
definiciones del caribe, revisitadas)
16
Francisco Avella 2006 La vida en el pensamiento Caribe 2
Ginna Pérez 2008 “La nación” El Caribe colombiano imaginarios y relaciones hegemónicas 3
José Mauricio Arruti 2009 Quilombos 67
Sonia Estupiñan 2009 Notas sobre un movimiento apocalíptico en el Chocó-Colombia 7
Ivana Carina Jofré, Raúl Molina 
Otarola 2009 Territorios indígenas, patrimonio y arqueología: un debate necesario 4
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Autor Año Título Número de Citas
Juan Carlos Piñacué Achicué  Pensar la arqueología desde el ser nasa-académico dentro del territorio nasa 2
Lucio Menezes Ferreira 2010 Arqueología comunitaria, arqueología de contrato y educación patrimonial en Brasil 7
Denise Schaan 2010 Sobre os cacicados Amazónicos: sua vida breve e sua morte anunciada 2
Cristóbal Gnecco 2011
De la arqueología del pasado a la arqueología 
del futuro: anotaciones sobre multiculturalismo y 
multivocalidad
4
Alejandro F. Habe 2011 El lado oscuro del patrimonio 4
Ivana Carina Jofré 2011
Riquezas que penan, hombres oscuros y mujeres 
pájaro entre “ las cosas de indios”: relaciones 
“otras” asechando los sentidos de la experiencia 
moderna en el norte
3
Luis Gerardo Franco 2011 Seguiremos hasta el fin: la (in)mudable esencia del patrimonio 2
Wilhelm Londoño 2011 Más allá del patrimonio: a modo de introducción 1
Joe Watkins 2011 Indigenous archaeology as complement to, not 
separate from, scientific archaeology
1
Gustavo Verdesio 2011
Entre lo interdisciplinario, la indisciplina y la no 
disciplinariedad: riesgos y virtudes de los cruces 
teóricos y prácticos entre las disciplinas académicas 
1
Tulio Rojas Curieux, Guido 
Barona Becerra 2012
Del dicho al hecho hay mucho trecho o las 
vicisitudes de la construcción de una sociedad 
intercultural
3
Angélica Núñez 2012 Antropología y patrimonio en el contexto multicultural 2
Carlos Eduardo Maldonado 2012 Complejidad de las ciencias sociales. Las contribuciones de la antropología 1
Patricia Karina Maita Agurto, 
Enma Minaya Cabello 2014
El trauma en la piel: un análisis paleopatológico de 
tatuajes paracas-necrópolis 2
Mariana Fabra, Soledad Salega, 
Claudina González, Aldana 
Tavarone
2014
“Lo que el agua nos dejó”: investigaciones 
bioarqueológicas en la costa sur de la laguna mar 
chiquita (Córdoba, Argentina)
2
María Teresa García Schlegel 2014 La nación unificada en el escenario. Sonia Osorio y el Carnaval de Barranquilla 1
Jhonatan Camilo Porto Sierra 2014 Afrodescendientes en Colombia: una revisión de los 
últimos seis años
1
Continuación Tabla 1.
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Autor Año Título Número de Citas
María Kolp-Godoy Allende, 
Martha Palma Málaga, 
Elizabeth Enríquez Tintaya, 
Ana Fernández Valdivia, 
Krzysztof Makowski Hanula
2014 Salud en el horizonte tardío: pastores y agricultores 
del pueblo viejo-Pucará y Huamanmarca (Perú)
1
Inés Gordillo 2014 La noción de paisaje en arqueología. Formas de estudio y aportes al patrimonio 1
Rodrigo Hernán 
Torrejano-Vargas 2015
La educación que merecemos no es la educación 
que tenemos: el problema de la falta de calidad 
en la educación básica y secundaria en Colombia 
1903-1933
1
Julia Beatriz Bedoya-Ramírez 2015 Las prácticas culturales de los ropavejeros de la 
Plaza España de Bogotá
1
Manuel Fernando García-
García, Cristian Albeiro 
Pulido-Melo, Mateo Octavio 
Salazar-Uribe
2016 Mariposas de otras tierras-El arte como vehículo 1
Wilhelm Londoño 2016 Arqueología por contrato y nuevos contratos arqueológicos 1
Continuación Tabla 1.
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Anexo 1.  Artículos publicados en la revista donde se hace mención a “caribe”
A
ño
A
utor
A
rtículo
Lugar de 
investigación 
(país)
Lugar de 
investigación 
específica
M
ención a lo “caribe”
2001
Julio M
ario B
arragán
Propuesta para 
la construcción 
del concepto de 
interculturalidad. caso la 
Sierra N
evada
Colom
bia
Santa M
arta. 
M
agdalena
“A
sí com
o la Sierra, el departam
ento del M
agdalena es una de las 
regiones culturales m
ás ricas del país y de la cuenca del C
aribe” (p. 
53)
2001
Roberto A
lm
anza, Juan 
Carlos G
óm
ez, Christian 
O
livera, Luis Benicio Torres
D
e m
atuna a siturna. 
U
na aproxim
ación a la 
toponim
ia de la región 
del m
agdalena. prim
era 
parte
Colom
bia
Santa M
arta. 
M
agdalena
F
ue así com
o R
eichel D
olm
atoff
 llegó a S
anta M
arta en donde, con la 
com
pañía perm
anente de su esposa A
licia D
ussán, inició excavaciones 
en la Sierra N
evada y en las cuencas de los ríos Cesar, Bajo Ranchería 
y bajo M
agdalena, prim
er gran trabajo arqueológico que se hizo de la 
zona tairona. A
l prolongar los estudios hasta las sabanas de Bolívar, 
el río S
inú y las costas del golfo de U
rabá, pudo establecer el prim
er 
esquem
a cronológico para la prehistoria del Caribe colom
biano” (p. 
115)
2001
G
erardo R
eichel D
olm
atoff
La antropología 
patrocinada por la 
gobernación del 
departam
ento del 
M
agdalena
Colom
bia
Santa M
arta. 
M
agdalena
“A
l cubrir con nuestras excavaciones tan am
plio territorio, logram
os 
trazar la prim
era cronología prehistórica, para una extensa zona de la 
costa Caribe” (p. 138).
2002
Francisco Avella
L
a diáspora creole 
anglófona del caribe 
occidental
N
R
N
R
“D
esde el punto de vista físico el C
aribe O
ccidental está conform
ado 
por la parte insular y la parte continental. Las islas son pequeñas a 
excepción de Jam
aica que es tom
ada com
o el territorio de referencia de 
la expansión com
ercial inglesa a partir de la cual las islas se poblaron 
inicialm
ente y heredaron el inglés que se transform
ó en criollo” (p.4).
2002
Tatiana G
onzález
Pesquería de perlas 
durante la colonia en 
nuestra señora de los 
rem
edios: del Cabo de 
la Vela al Río del H
acha 
(1538-1545
Colom
bia
La G
uajira. 
Cabo de la Vela
“A
unque desconocem
os cóm
o se buceaba en el siglo X
V
I en las aguas 
del Caribe, la descripción hecha por Francisco de los Lobos para la isla 
de Trinidad,27 nos puede dar ideas sobre cóm
o se realizaba lo que en la 
Colonia se conocía com
o “buceo de cabeza” (p. 39).
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Continuación Anexo 1.
A
ño
A
ut
or
A
rt
íc
ul
o
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
(p
aí
s)
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
es
pe
cí
fic
a
M
en
ci
ón
 a
 lo
 “
ca
ri
be
”
20
02
En
riq
ue
 R
oy
er
o
El
 c
ar
na
va
l d
el
 rí
o:
 
gu
ar
da
do
 e
n 
lo
 p
ur
o 
de
 
su
s r
aí
ce
s c
ar
na
va
l d
e 
Sa
nt
a A
na
Co
lo
m
bi
a
Sa
nt
a A
na
. 
M
ag
da
le
na
“D
ur
an
te
 e
l p
ro
ce
so
 h
ist
ór
ic
o 
el
 c
ar
na
va
l d
ej
ad
o 
po
r E
sp
añ
a 
en
 e
l 
te
rr
it
or
io
 a
m
er
ic
an
o 
y 
es
pe
cí
fi
ca
m
en
te
 e
n 
el
 C
ar
ib
e 
co
lo
m
bi
an
o,
 
in
ic
ia
lm
en
te
 tr
an
sc
ur
ría
 e
n 
lo
 u
rb
an
o,
 e
n 
el
 e
sp
ac
io
 d
e 
la
 c
iu
da
d 
co
lo
ni
al
, c
om
o 
C
ar
ta
ge
na
, S
an
ta
 M
ar
ta
 y
 M
om
po
x”
 (
p.
 5
1)
20
02
Jo
rg
e 
Vi
lla
ló
n
La
 a
rq
ue
ol
og
ía
 c
om
o 
hi
sto
ria
 e
n 
la
 o
br
a 
de
 
Ca
rlo
s A
ng
ul
o 
Va
ld
és
Co
lo
m
bi
a
N
R
“L
a 
ac
ti
vi
da
d 
m
ás
 im
po
rt
an
te
 d
e 
A
ng
ul
o 
en
 a
qu
el
lo
s 
añ
os
 e
ra
 e
l 
co
nt
in
uo
 m
ej
or
am
ie
nt
o 
y 
am
pl
ia
ci
ón
 d
el
 M
us
eo
 A
rq
ue
ol
óg
ic
o,
 ta
re
a 
qu
e 
pu
do
 d
es
ar
ro
ll
ar
 c
on
 b
as
ta
nt
e 
éx
it
o,
 y
a 
qu
e 
co
nt
ó 
co
n 
la
 v
al
io
sa
 
co
op
er
ac
ió
n 
de
 su
 a
m
ig
o 
Lu
is 
A
lb
er
to
 D
uq
ue
 d
el
 In
sti
tu
to
 E
tn
ol
óg
ic
o 
N
ac
io
na
l e
n 
B
og
ot
á 
y 
de
 lo
s 
po
co
s 
ar
qu
eó
lo
go
s 
in
te
re
sa
do
s 
en
 e
l 
Ca
rib
e 
co
lo
m
bi
an
o.
..”
 (p
. 8
2)
.
20
03
P
at
ri
ck
 B
ou
le
tr
ea
u
Li
te
ra
tu
ra
 y
 a
nt
ro
po
lo
gí
a:
 
A
ra
w
ak
 Y
 C
ar
ib
es
N
R
N
R
“…
Po
r o
tro
 la
do
, s
i e
l p
as
ad
o 
ca
rib
e 
es
 e
vo
ca
do
 e
n 
al
gu
na
s n
ov
el
as
, 
el
la
 n
o 
to
m
a 
la
 im
po
rta
nc
ia
 y
 m
in
uc
io
sid
ad
 d
e 
la
 d
es
cr
ip
ci
ón
 q
ue
 n
os
 
pr
op
on
en
 C
ar
pe
nt
ie
r y
 d
e 
Ja
ha
m
” 
(p
. 4
7)
20
03
Fa
bi
o 
Si
lv
a 
Va
lle
jo
Sa
n 
A
nd
ré
s: 
en
tre
 la
 
ru
pt
ur
a 
de
 la
 tr
ad
ic
ió
n 
y 
la
 tr
ad
ic
ió
n 
sin
 ru
pt
ur
a
Co
lo
m
bi
a
Sa
n 
A
nd
ré
s
“…
 Q
ue
 le
 d
a 
id
en
ti
da
d 
al
 C
ar
ib
e,
 q
ue
 h
ac
e 
qu
e 
el
 C
ar
ib
e 
se
a 
C
ar
ib
e.
 
S
eg
ur
am
en
te
 h
ay
 m
uc
ha
s 
m
ir
ad
as
 y
 h
as
ta
 ig
ua
l n
úm
er
o 
de
 r
es
pu
es
ta
s.
 
El
 C
ar
ib
e 
an
te
 to
do
, e
s u
n 
co
nj
un
to
 d
e 
tra
di
ci
on
es
, q
ue
 se
 e
nc
on
tra
ro
n 
en
 u
n 
te
rr
it
or
io
 g
eo
gr
áfi
co
 y
 e
sp
ac
ia
l y
 q
ue
 b
us
ca
 s
u 
id
en
ti
da
d 
co
m
o 
te
rri
to
rio
 p
ro
pi
o.
 S
i a
pl
ic
am
os
 e
sta
 m
ira
da
 a
 u
na
 m
ín
im
a 
pa
rte
 d
el
 
Ca
rib
e 
po
de
m
os
 e
nc
on
tra
r a
lg
un
as
 re
sp
ue
sta
s. 
Es
ta
 m
ín
im
a 
po
rc
ió
n 
de
l C
ar
ib
e 
es
 S
an
 A
nd
ré
s..
.”
 (p
. 5
2)
.
20
03
Fr
an
ci
sc
o 
Av
el
la
Pr
oc
es
o 
id
en
tit
ar
io
 y
 
pe
ns
am
ie
nt
o 
ca
rib
e
N
R
N
R
…
”D
e 
lo
 q
ue
 s
e 
tr
at
a 
es
 d
e 
su
pe
ra
r 
la
 fi
lo
so
fí
a 
de
l d
ev
en
ir
 a
 la
 m
an
er
a 
oc
ci
de
nt
al
, p
ro
po
ni
en
do
 d
iv
er
sa
s f
or
m
as
 d
e 
pe
ns
am
ie
nt
o 
a 
pa
rti
r d
e 
di
ve
rs
as
 id
en
tid
ad
es
 y
 n
o 
de
 u
na
 so
la
 id
en
tid
ad
 (t
om
ad
a 
co
m
o 
es
en
ci
a)
 
qu
e 
pr
od
uc
irí
a 
un
a 
so
la
 fo
rm
a 
de
 p
en
sa
m
ie
nt
o 
Ca
rib
e,
 p
ar
a 
pr
op
on
er
 
di
ve
rs
as
 fo
rm
as
 d
e 
pe
ns
am
ie
nt
o 
ad
ec
ua
da
s a
 la
s d
iv
er
sa
s i
de
nt
id
ad
es
 
qu
e 
ti
en
en
 la
s 
pe
rs
on
as
 c
on
 q
ue
 e
st
án
 f
or
m
ad
os
 lo
s 
pu
eb
lo
s 
C
ar
ib
es
.”
 
(p
.7
8)
20
03
A
rn
ol
do
 G
ua
rd
io
la
 Ib
ar
ra
Re
ca
pi
tu
la
ci
ón
 
cr
íti
ca
 d
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
re
gi
on
al
iz
ac
ió
n 
de
l 
ca
rib
e 
co
lo
m
bi
an
o
Co
lo
m
bi
a
N
R
“E
n 
es
te
 e
ns
ay
o 
se
 a
na
liz
an
 la
s p
rin
ci
pa
le
s i
de
as
 p
ol
íti
ca
s y
 e
nf
oq
ue
s 
ec
on
óm
ic
os
 p
re
se
nt
ad
os
 e
n 
el
 p
ro
ce
so
 d
e 
re
gi
on
al
iz
ac
ió
n 
de
l C
ar
ib
e 
co
lo
m
bi
an
o…
” 
(p
. 1
33
).
20
03
Cr
ist
ia
n 
M
an
ue
l O
liv
er
o 
Pa
va
je
au
El
 a
lm
a 
ne
gr
a 
de
l c
ar
ib
e 
co
lo
m
bi
an
o
Co
lo
m
bi
a
N
R
“…
Cu
an
do
 se
 h
ab
la
 d
el
 C
ar
ib
e 
y 
de
 la
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a,
 e
n 
ge
ne
ra
l 
su
el
e 
re
cu
rri
rs
e 
a 
la
 fó
rm
ul
a 
qu
e 
di
ce
 q
ue
 so
m
os
 u
na
 m
ez
cl
a 
de
 
bl
an
co
s, 
in
di
os
 y
 n
eg
ro
s…
” 
(p
. 1
63
)
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Continuación Anexo 1.
A
ño
A
utor
A
rtículo
Lugar de 
investigación 
(país)
Lugar de 
investigación 
específica
M
ención a lo “caribe”
2004
A
lexis C
araball A
ngola
G
énesis y desarrollo 
histórico de los 
afrocaribeños
Colom
bia
D
epartam
entos 
de la región 
Caribe 
Colom
biana
“E
l trabajo se realizó con base en la revisión bibliográfi
ca de la 
producción bibliográfi
ca académ
ica regional y nacional sobre la 
problem
ática étnica y la realidad regional del C
aribe C
olom
biano; 
adem
ás de la entrevista a líderes étnicos y com
unitarios sobre la 
realidad de los afrocaribeños” (p. 47).
Á
ngela Bernal &
 Roberto 
A
lm
anza
El A
ncón: una identidad 
reterritoria en las fi
estas 
de la virgen del Carm
en 
en la bahía de Santa 
M
arta
Colom
bia
Santa M
arta, 
Bahía de Santa 
M
arta
“E
l barrio A
ncón estuvo ubicado en extrem
o noroccidental de la bahía 
de Santa M
arta, junto al antiguo m
uelle del puerto m
arítim
o de la 
ciudad en lo que en tiem
pos de la colonia se conoció con el nom
bre 
de las A
bras de S
anta A
na. D
e características geográfi
cas propicias 
para el ofi
cio de la pesca artesanal, E
L
 A
ncón fue el sitio elegido por 
hom
bres de m
ar procedentes de distintos puertos del G
ran Caribe; 
V
enezuela, P
anam
á, C
uba, H
aití, C
urazao, A
ruba y S
anto D
om
ingo 
que decidieron anclar sus vidas a orillas de la Bahía de Santa M
arta 
para establecerse allí con sus fam
ilias” (p. 90)
2004
C
arlos E
duardo S
atizábal
M
ientras huyo, canto: 
arte, m
em
oria, cultura 
y desplazam
iento en 
Colom
bia y en los 
M
ontes de M
aría. 
refl
exiones a partir de 
la iii expedición por el 
éxodo
Colom
bia
M
ontes de M
aría
El artículo trata acerca del desplazam
iento en Colom
bia y en los M
ontes 
de M
aría (Caribe colom
biano) (p.99).
2004
Cayetano Torres
Visión y estrategia para 
erradicar la otra cara de 
la pobreza social en la 
m
odernidad
Colom
bia
Sierra N
evada 
de Santa M
arta
La Sierra N
evada de Santa M
arta es un gran m
acizo aislado de los 
tres ram
ales de la cordillera de los A
ndes que conform
an el m
ayor 
sistem
a m
ontañoso de C
olom
bia. T
iene un área de 21158 K
m
2, hacia 
el norte está bordeada por el M
ar C
aribe y las planicies de la península 
de La G
uajira; hacia el occidente lim
ita con la gran planicie aluvial 
del río M
agdalena y la Ciénaga G
rande de Santa M
arta, y hacia el sur 
occidente la enm
arcan los cursos de los ríos Ranchería y Cesar (p. 
115).
2004
Francisco Avella
La inteligencia de la 
artim
aña
N
R
N
R
“La idea es pensarse un Panteón Caribe que ponga la inteligencia 
de la astucia, de la artim
aña en su contexto del día a día…
” …
”A
sí 
parece pensarse el C
aribe, com
o se pensaron los prim
eros fi
lósofos 
griegos de la m
etis y com
o se piensan los posm
odernistas en donde la 
com
plejidad, el caos, la am
bigüedad, la cultura ordinaria o popular, 
la cotidianidad, parecen ser fi
guras de un P
anteón epistem
ológico que 
estam
os en m
ora de entender ...” (p. 129 y 130).
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A
ño
A
ut
or
A
rt
íc
ul
o
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
(p
aí
s)
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
es
pe
cí
fic
a
M
en
ci
ón
 a
 lo
 “
ca
ri
be
”
20
06
A
nt
on
io
 G
az
ta
m
bi
de
La
 ‘i
nv
en
ci
ón
 d
el
 c
ar
ib
e 
a 
pa
rti
r d
e 
18
98
 (l
as
 
de
fi
ni
ci
on
es
 d
el
 c
ar
ib
e,
 
re
vi
sit
ad
as
)
N
R
N
R
E
n 
es
te
 tr
ab
aj
o 
se
 m
ue
st
ra
 q
ue
 lo
s 
co
nc
ep
to
s 
de
 la
 h
is
to
ri
a 
es
tá
n 
ca
rg
ad
os
 d
e 
hi
sto
ric
id
ad
, c
am
bi
os
 y
 tr
an
sf
or
m
ac
io
ne
s t
al
 c
om
o 
lo
 
de
m
ue
st
ra
 e
l n
om
br
e 
C
ar
ib
e.
 T
am
bi
én
 s
e 
m
ue
st
ra
 q
ue
 n
o 
ex
is
te
 u
na
 
de
fi
ni
ci
ón
 p
ur
a 
y 
ex
ac
ta
 d
el
 C
ar
ib
e,
 p
or
 e
st
o 
el
 a
ut
or
 p
ro
po
ne
 c
ua
tr
o 
te
nd
en
ci
as
 c
on
 la
s 
qu
e 
pu
di
er
a 
de
fi
ni
rs
e 
es
te
 e
sp
ac
io
 in
su
la
r. 
E
st
as
 
te
nd
en
ci
as
 so
n 
la
s s
ig
ui
en
te
s: 
Ca
rib
e 
In
su
la
r o
 e
tn
o-
hi
stó
ric
o,
 C
ar
ib
e 
ge
op
ol
íti
co
, G
ra
n 
Ca
rib
e 
o 
Cu
en
ca
 d
el
 C
ar
ib
e 
y 
Ca
rib
e 
cu
ltu
ra
l o
 
A
fro
A
m
ér
ic
a 
Ce
nt
ra
l. 
(p
. 1
)
20
06
Lo
re
na
 A
ja
M
ús
ic
as
, c
ue
rp
os
 e
 
id
en
tid
ad
es
 h
ib
rid
as
 e
n 
el
 
ca
ri
be
: c
ua
l m
ús
ic
a,
 c
ua
l 
cu
er
po
, c
ua
l i
de
nt
id
ad
, 
cu
al
 c
ar
ib
e?
Co
lo
m
bi
a
N
R
En
 es
te
 ar
tíc
ul
o 
se
 p
re
se
nt
a u
n 
pa
no
ra
m
a d
el
 C
ar
ib
e e
n 
su
 id
en
tid
ad
 
a p
ar
tir
 d
e l
os
 ar
te
fa
ct
os
 cu
ltu
ra
le
s q
ue
 en
ge
nd
ra
n 
pa
rti
cu
la
rid
ad
es
 en
 
su
 s
ig
ni
fic
ac
ió
n:
 la
 m
ús
ic
a 
y 
la
 d
an
za
. E
l c
ue
rp
o 
se
 r
et
om
a 
co
rn
o 
un
a 
am
al
ga
m
a 
de
 s
ig
ni
fic
ad
os
, d
e 
ex
pr
es
io
ne
s 
id
en
tit
ar
ia
s 
qu
e 
de
vi
en
en
 e
n 
la
 
po
lif
on
ía
 d
el
 se
r c
ar
ib
e. 
En
 és
te
 ar
tíc
ul
o 
se
 to
m
a u
na
 p
os
tu
ra
 co
nc
ep
tu
al
 
so
br
e 
la
 id
en
tid
ad
, l
a 
cu
ltu
ra
 y
 e
l c
ar
ib
e 
a 
pa
rt
ir
 d
e 
la
 e
xp
er
ie
nc
ia
 
pe
rs
on
al
 d
el
 au
to
r (
P.
 3
6)
.
20
06
G
er
m
án
 G
ri
sa
le
s
Id
en
tid
ad
es
, v
io
le
nc
ia
, 
in
te
gr
ac
ió
n 
y 
Re
gi
ón
 
Ca
rib
e
Co
lo
m
bi
a
D
ep
ar
ta
m
en
to
s 
de
 la
 re
gi
ón
 
Ca
rib
e 
Co
lo
m
bi
an
a
La
 v
io
le
nc
ia
 y
 la
 e
co
no
m
ía
 h
an
 ju
ga
do
 u
n 
pa
pe
l f
un
da
m
en
ta
l e
n 
la
 c
on
str
uc
ci
ón
 d
e 
la
s i
de
nt
id
ad
es
 d
e 
la
 C
os
ta
 C
ar
ib
e,
 id
en
tid
ad
es
 
qu
e 
se
rá
n 
im
pa
ct
ad
as
 c
on
 e
l m
is
m
o 
di
na
m
is
m
o 
po
r 
lo
s 
pr
oc
es
os
 d
e 
in
te
gr
ac
ió
n 
su
da
m
er
ic
an
a 
y 
po
r e
l T
ra
ta
do
 d
e 
Li
br
e 
Co
m
er
ci
o 
co
n 
lo
s 
Es
ta
do
s U
ni
do
s. 
(p
. 1
).
20
06
Fr
an
ci
sc
o 
Av
el
la
La
 v
id
a 
en
 e
l 
pe
ns
am
ie
nt
o 
ca
rib
e
Co
lo
m
bi
a
N
R
Pa
ra
 ll
eg
ar
 a
 u
na
 in
te
rp
re
ta
ci
ón
 d
el
 p
en
sa
m
ie
nt
o 
ca
rib
e 
se
 p
ue
de
 
pe
ns
ar
 e
n 
un
 b
re
ve
 r
ec
or
ri
do
 h
is
tó
ri
co
 q
ue
 r
es
ul
ta
 in
su
fi
ci
en
te
 a
 la
 h
or
a 
de
 b
ri
nd
ar
 e
xp
li
ca
ci
on
es
 a
 la
 p
ol
if
on
ía
 d
el
 c
ar
ib
e 
co
nt
em
po
rá
ne
o.
 S
e 
ha
ce
 n
ec
es
ar
io
, d
es
de
 e
ste
 e
sc
rit
o,
 a
lu
di
r a
 la
 v
id
a 
co
tid
ia
na
 d
el
 c
ar
ib
e 
qu
e 
se
 o
fr
ec
e 
co
m
o 
un
a 
am
al
ga
m
a 
de
 v
oc
es
 q
ue
 s
e 
li
be
ra
n 
m
ás
 a
ll
á 
de
 lo
s s
im
pe
s e
sta
m
en
to
s p
ol
íti
co
s q
ue
 h
ist
ór
ic
am
en
te
 to
m
a 
co
m
o 
re
fe
re
nt
e 
la
 e
sc
la
vi
tu
d.
 (p
. 1
).
20
06
Jo
rg
e A
. P
eñ
ar
an
da
 V
er
a
D
on
de
 v
iv
e 
el
 d
úz
ha
m
bu
 
y 
el
 z
há
ng
u,
 e
se
 e
s 
nu
es
tro
 te
rri
to
rio
: 
m
ov
im
ie
nt
o 
y 
te
rri
to
rio
 
W
iw
a
Co
lo
m
bi
a
Si
er
ra
 N
ev
ad
a 
de
 S
an
ta
 M
ar
ta
. 
La
 G
ua
jir
a,
 
Ce
sa
r (
Se
rra
ní
a 
de
l P
er
ij
á)
, 
M
ag
da
le
na
 
(C
ue
nc
a 
de
l r
ío
 
G
ua
ch
ac
a)
L
os
 é
xo
do
s 
in
dí
ge
na
s 
ha
n 
si
do
 u
na
 c
on
st
an
te
 c
om
o 
es
tr
at
eg
ia
 
de
 r
ep
li
eg
ue
 d
e 
la
s 
fo
rm
as
 c
ul
tu
ra
le
s 
ex
te
rn
as
, p
ro
vo
ca
nd
o 
un
 
de
sa
rr
ai
go
 d
e 
su
s 
ti
er
ra
s 
y 
pr
ác
ti
ca
s 
cu
lt
ur
al
es
 q
ue
 o
bl
ig
an
 a
 u
n 
ca
m
bi
o 
en
 p
at
ro
ne
s d
e 
as
en
ta
m
ie
nt
os
 y
 p
ro
du
cc
ió
n 
ag
ríc
ol
a.
 L
as
 
gr
an
de
s 
ha
ci
en
da
s 
pr
efi
ri
er
on
 e
l t
er
ri
to
ri
o 
w
iw
a 
po
r 
su
 u
bi
ca
ci
ón
 
ge
oe
str
at
ég
ic
a,
 c
om
o 
cr
uc
es
 d
e 
ca
m
in
os
 y
 ru
ta
s c
on
 e
l m
ar
 C
ar
ib
e.
 (p
. 
84
).
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Continuación Anexo 1.
A
ño
A
utor
A
rtículo
Lugar de 
investigación 
(país)
Lugar de 
investigación 
específica
M
ención a lo “caribe”
2006
Ronald A
lfaro G
arcía
A
nálisis del concepto 
caribe: crítica 
epistem
ológica para 
entender el caribe 
colom
biano
Colom
bia
D
epartam
entos 
de la región 
Caribe 
Colom
biana
Este artículo presenta una revisión del concepto caribe a la luz de una 
perspectiva discursiva y epistem
ológica en consonancia con la coyuntura 
de las relaciones entre hegem
onías del poder y espacio geográfico. 
Pretende entender teóricam
ente el concepto caribe y articularlo a las 
problem
áticas que éste im
plica. L
a revisión atiende a las perspectivas 
socioculturales y discursivas que llevan a concluir que el concepto m
acro 
y la realidad del Caribe Colom
biano deben ser pensados a la luz de las 
fricciones de los poderes locales que ingieren en las dinám
icas políticas. 
(p. 1).
2008
Lorena A
ja
M
anejo del litoral 
y cosm
ovisiones 
indígenas en tiem
pos 
de globalización y 
privatización del 
am
biente.
Colom
bia
Sierra N
evada 
de Santa M
arta. 
Parque N
acional 
N
atural Tayrona
“L
a ecogubernam
entalidad es la expresión de la globalización al generar 
m
odelos de gestión y m
anejo de los territorios con una perspectiva 
global, que interviene en los procesos locales, generando en m
uchas 
ocasiones la privatización del am
biente, la desterritorialización de 
zonas que eran de uso tradicional de los pueblos del caribe y nuevas 
form
as de gobernar (a la gente y la naturaleza) com
o son las redes de 
científicos, organizaciones y m
ovim
ientos sociales”. (p. 40) “E
l parque 
Tayrona es propiedad del estado en solo un 5 %
 de su extensión, el 
resto se encuentra en m
anos privadas. A
dem
ás es uno de los principales 
sitios turísticos del caribe continental, pues anualm
ente atrae a m
iles de 
turistas nacionales y extranjeros a sus playas”. (p.44).
2008
A
lexis C
araball A
ngola
La G
uajira colom
biana: 
una econom
ía de 
bonanza
Colom
bia
La guajira
L
a sociedad guajira, ubicada en la zona árida del caribe colom
biano, 
considerada com
o expresión de diversidad étnica y convivencia, 
presenta una unidad de prácticas económ
icas que devienen de su 
tradición histórico-cultural especialm
ente de las periódicas bonanzas 
y sus consecuencias, altos niveles de insatisfacción en los indicadores 
de calidad de vida. A
spectos com
o la corrupción, la inequidad y la 
injusticia social tienen particular expresión en las form
as tradicionales 
de organización guajira, com
ponente que com
plem
enta dicha tradición 
frente a los recursos y personas. (p. 1).
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A
ño
A
ut
or
A
rt
íc
ul
o
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
(p
aí
s)
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
es
pe
cí
fic
a
M
en
ci
ón
 a
 lo
 “
ca
ri
be
”
20
08
G
in
na
 P
ér
ez
“L
a 
na
ci
ón
” 
el
 c
ar
ib
e 
co
lo
m
bi
an
o 
im
ag
in
ar
io
s 
y 
re
la
ci
on
es
 h
eg
em
ón
ic
as
Co
lo
m
bi
a
N
R
Re
su
lta
 p
er
tin
en
te
, e
nt
on
ce
s, 
de
sta
ca
r l
a 
di
sti
nc
ió
n 
Ca
rib
e 
– 
co
ste
ño
 
qu
e 
pr
op
on
e 
Fa
bi
o 
Si
lv
a 
(2
00
7:
 2
0)
 p
ar
a 
ab
or
da
r l
a 
sit
ua
ci
ón
 e
n 
Co
lo
m
bi
a.
 L
a 
pr
im
er
a 
tie
ne
 q
ue
 v
er
 c
on
 la
 re
gi
ón
, a
su
m
ie
nd
o 
as
í 
ex
ce
pc
io
na
li
da
d 
y 
re
le
va
nc
ia
 a
na
lí
ti
ca
 d
e 
lo
 c
ol
om
bi
an
o 
y 
la
 s
eg
un
da
 
es
tá
 d
efi
ni
da
 e
n 
el
 m
ar
co
 d
el
 e
st
ad
o 
– 
na
ci
ón
. L
o 
C
ar
ib
e 
op
er
a 
en
 
un
 si
ste
m
a 
de
 d
ife
re
nc
ia
s d
e 
pr
od
uc
ci
ón
 re
gi
on
al
 a
tra
ve
sa
da
s p
or
 
pu
gn
as
 y
 re
la
ci
on
es
 d
e 
po
de
r e
n 
lo
 lo
ca
l y
 lo
 n
ac
io
na
l. 
“L
o 
co
ste
ño
, 
a 
la
 lu
z 
de
l s
oc
ió
lo
go
 M
es
a,
 e
sta
ba
 re
la
ci
on
ad
o 
co
n 
lo
 b
ul
la
ng
ue
ro
, 
lo
 p
er
ez
os
o,
 c
ar
is
m
át
ic
o 
y 
as
tu
to
 f
re
nt
e 
a 
lo
 b
el
lo
, i
nt
el
ig
en
te
 y
 
re
ca
ta
do
 d
e 
lo
 a
nd
in
o”
 (I
bi
d)
. E
n 
ge
ne
ra
l, 
an
te
 la
 a
us
en
ci
a 
de
 u
n 
re
la
to
 
co
nt
un
de
nt
e 
de
 lo
 c
os
te
ño
, l
o 
Ca
rib
e 
co
m
en
zó
 a
 e
sc
al
ar
 e
nt
re
 lo
s 
in
te
le
ct
ua
le
s y
 p
ol
íti
co
s d
e 
la
 re
gi
ón
. (
p.
 7
2)
20
08
Jo
se
 L
ui
s V
eg
a 
La
va
lle
M
ig
ra
ci
ón
 n
eg
ra
 e
n 
Sa
nt
a 
M
ar
ta
Co
lo
m
bi
a
Sa
nt
a 
M
ar
ta
“E
l b
ar
rio
 se
 c
om
en
zó
 a
 p
ob
la
r d
e 
pe
rs
on
as
 p
ro
ve
ni
en
te
s d
e 
m
uc
ho
s 
pu
eb
lo
s d
e 
la
 C
os
ta
 C
ar
ib
e 
y 
de
 o
tro
s l
ug
ar
es
 d
el
 in
te
rio
r d
el
 p
aí
s. 
A
un
qu
e 
la
 p
rim
er
a 
zo
na
 p
ob
la
da
 fu
e 
la
 d
e 
lo
s t
er
re
no
s a
le
da
ño
s a
 la
 
ca
rr
et
er
a,
 a
l p
as
ar
 lo
s 
añ
os
, e
l b
ar
ri
o 
se
 f
ue
 e
xt
en
di
en
do
 p
oc
o 
a 
po
co
 
a 
la
s e
str
ib
ac
io
ne
s d
e 
lo
s c
er
ro
s d
e 
la
 S
ie
rra
 N
ev
ad
a 
de
 S
an
ta
 M
ar
ta
” 
(p
. 8
7)
20
08
Fr
an
ci
sc
o 
Ja
vi
er
 F
ló
re
z 
Bo
lív
ar
Ra
str
os
, r
os
tro
s y
 v
oc
es
 
de
l r
ac
ism
o 
in
sti
tu
ci
on
al
 
en
 C
ar
ta
ge
na
: u
n 
ac
er
ca
m
ie
nt
o 
a 
pa
rti
r 
de
l d
eb
at
e 
de
 la
 
“d
eg
en
er
ac
ió
n 
de
 la
s 
ra
za
s”
, 1
91
0-
19
30
Co
lo
m
bi
a
Ca
rta
ge
na
C
on
 e
xc
ep
ci
ón
 d
el
 a
rt
íc
ul
o 
de
 M
cg
ra
w
, q
ue
 e
xp
lo
ra
 la
 r
el
ac
ió
n 
ex
is
te
nt
e 
en
tr
e 
el
 d
is
cu
rs
o 
de
 la
 e
ug
en
es
ia
 y
 la
s 
pr
ac
ti
ca
s 
de
 h
ig
ie
ne
 
qu
e 
se
 im
pl
em
en
ta
ro
n 
en
 e
l C
ar
ib
e 
co
lo
m
bi
an
o,
 la
s i
nt
er
pr
et
ac
io
ne
s, 
al
 ti
em
po
 q
ue
 h
ab
la
n 
de
l c
on
te
xt
o 
co
lo
m
bi
an
o 
en
 g
en
er
al
 s
in
 to
m
ar
 
en
 c
ue
nt
a 
co
nt
ex
to
s 
es
pe
cí
fi
co
s 
pa
ra
 v
er
 la
 o
pe
ra
ti
vi
da
d 
de
 la
s 
hi
pó
te
sis
...
” 
 (p
.1
31
). 
“ 
La
 c
on
di
ci
ón
 p
or
tu
ar
ia
 d
e 
es
ta
 c
iu
da
d 
fa
ci
lit
ó 
la
 ll
eg
ad
a 
de
 u
na
 b
ue
na
 c
an
tid
ad
 d
e 
em
ba
rc
ac
io
ne
s p
ro
ve
ni
en
te
s d
el
 
C
ar
ib
e 
in
su
la
r 
e 
hi
zo
 q
ue
 e
st
a 
di
ná
m
ic
a 
in
m
ig
ra
to
ri
a 
se
 v
iv
ie
ra
 d
e 
m
an
er
a 
m
ás
 in
te
ns
a”
 (
p.
 4
0)
.
20
08
Jo
rg
e 
En
riq
ue
 E
lía
s C
ar
o
La
 c
or
ru
pc
ió
n 
en
 lo
s 
em
pr
es
ar
io
s d
e 
Sa
nt
a 
M
ar
ta
: 1
80
0-
18
50
Co
lo
m
bi
a
Sa
nt
a 
M
ar
ta
“S
ie
nd
o 
qu
e,
 c
om
o 
de
 M
ie
r, 
de
nt
ro
 d
e 
su
s h
ab
er
es
 te
ní
a 
un
a 
go
le
ta
 
pa
ra
 c
om
er
ci
ar
 m
er
ca
nc
ía
s d
e 
co
nt
ra
ba
nd
o 
co
n 
al
gu
na
s i
sla
s d
el
 
ca
rib
e,
 p
rin
ci
pa
lm
en
te
 p
ro
ce
de
nt
es
 d
e 
Ja
m
ai
ca
, S
ai
nt
 T
ho
m
as
 y
 
Cu
ra
za
o…
” 
(p
. 1
54
).
20
08
Á
lv
ar
o 
A
ce
ve
do
Vi
aj
es
 d
e 
de
sc
ub
rim
ie
nt
o 
y 
re
sc
at
e 
(a
 m
od
o 
de
 
in
tro
du
cc
ió
n)
Co
lo
m
bi
a
Sa
nt
a 
M
ar
ta
“E
l e
sp
ej
ism
o 
do
ra
do
 im
pu
lsó
 la
s r
az
zi
as
 d
e 
lo
s E
sp
añ
ol
es
 c
on
tra
 lo
s 
na
tu
ra
le
s d
e T
ie
rra
 F
irm
e,
 a
br
ió
 e
l c
am
in
o 
de
 la
 M
ar
 d
el
 S
ur
 y
 e
sm
al
tó
 
la
 c
os
ta
 C
ar
ib
e 
co
n 
un
 re
gu
er
o 
de
 sa
ng
re
…
” 
 “
...
de
sd
e 
el
 m
om
en
to
 d
el
 
co
nt
ac
to
 d
e 
lo
s d
os
 m
un
do
s, 
la
 re
gi
ón
 d
el
 C
ar
ib
e 
at
ra
jo
 a
 in
nu
m
er
ab
le
 
ca
nt
id
ad
 d
e 
co
lo
no
s e
sp
añ
ol
es
 q
ue
 e
sta
bl
ec
ie
ro
n 
un
a 
re
d 
de
 fa
ct
or
ía
s 
de
di
ca
da
s 
a 
ex
pl
ot
ar
 e
l o
ro
 d
e 
la
s 
gr
an
de
s 
is
la
s,
 lo
s 
ba
nc
os
 p
er
líf
er
os
 d
e 
la
 T
ie
rra
 F
irm
e 
y 
el
 re
sc
at
e 
co
m
er
ci
al
 e
n 
to
da
 la
 re
gi
ón
”.
 (p
. 1
81
)
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Continuación Anexo 1.
A
ño
A
utor
A
rtículo
Lugar de 
investigación 
(país)
Lugar de 
investigación 
específica
M
ención a lo “caribe”
2009
Claudia Liza Corona de la 
Peña
A
gendas concurrentes en 
la titulación colectiva del 
territorio en aw
astingni y 
bosaw
as, raan, nicaragua
N
icaragua
N
R
“En la Costa Caribe N
icaragüense, pueblos indígenas, m
estizos y 
com
unidades étnicas -creoles y garífunas-, tienen m
ás de diez años 
construyendo instituciones para la m
ultietnicidad en el m
arco del 
régim
en de autonom
ía”. (p. 75).
2011
W
ilhelm
 Londoño
M
ás allá del patrim
onio: 
a m
odo de introducción
Colom
bia
Sierra N
evada 
de Santa M
arta
“C
on dicho nom
bre se signaron unas prácticas y m
aterialidades que 
fueron referenciadas en un pasado construido desde las tem
poralidades 
de la m
odernidad. Junto con la geopolítica que im
plicaba la 
designación “caribe” desde el im
aginario colonial, se dislocó del 
presente a ciertas sociedades por m
edio de una cronopolítica” (p.8).
2011
W
ilhelm
 Londoño
N
uevas investigaciones 
arqueológicas en el 
litoral de la Sierra 
N
evada de Santa M
arta: 
asentam
ientos en la 
desem
bocadura del río 
Córdoba
Colom
bia
Sierra N
evada 
de Santa M
arta. 
D
esem
bocadura 
del río Córdoba
“Según análisis hechos para el litoral del norte de C
olom
bia  los m
oluscos 
Papyridea soleniform
is están entre cinco y 17 m
etros de profundidad 
asociados a la actividad ecológica del M
alacanthus plum
ieri un pez que 
tradicionalm
ente se captura en el Caribe con anzuelo” (p. 136).
2012
Jorge S
ánchez M
aldonado
D
escolonizando el 
“com
prom
iso caribe”: 
hacia la form
ulación 
e identifi
cación de 
perspectivas otras sobre 
el caribe colom
biano
Colom
bia
D
epartam
entos 
de la región 
Caribe 
Colom
biana: 
A
tlántico, 
Bolívar, Cesar, 
Córdoba, 
G
uajira, 
M
agdalena, San 
A
ndrés y Sucre
E
l presente texto hace una lectura del docum
ento C
om
prom
iso 
C
aribe y explora el contexto en el cual ha sido planteado. S
e 
form
ula una crítica de la form
a en que este discurso ha difi
cultado 
la em
ergencia de otros planteam
ientos y reivindicaciones de sujetos 
caribe-colom
bianos frente a las m
últiples realidades que ellos 
experim
entan en sus diferentes sitios de existencia. S
e argum
enta 
que, aunque el Com
prom
iso Caribe constituye en cierto sentido un 
clam
or general de los caribe-colom
bianos y ofrece cierta unidad 
regional frente a un estado centralista, su orientación se encuentra 
aún en m
anos de sectores hegem
ónicos (económ
icos, políticos y 
académ
icos) que reproducen patrones de un racism
o cultural que 
desconoce las perspectivas de sujetos caribe-colom
bianos que han 
sido invisibilizados por dicho discurso, al tiem
po estos sujetos son 
apropiados para darle un potencial político al Com
prom
iso Caribe 
com
o dispositivo de la colonialidad. A
sí, el Com
prom
iso Caribe se 
encuentra preso de un regionalism
o culturalista y econom
icista que 
desconoce el poder, los repertorios de acción y la trayectoria de las 
luchas de otros sujetos en otros sitios del Caribe colom
biano por 
m
antener su existencia m
inando así sus propias posibilidades de 
enriquecer y transform
ar la naturaleza de sus dem
andas. (p. 1).
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Continuación Anexo 1.
A
ño
A
ut
or
A
rt
íc
ul
o
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
(p
aí
s)
Lu
ga
r d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 
es
pe
cí
fic
a
M
en
ci
ón
 a
 lo
 “
ca
ri
be
”
20
13
N
el
so
n 
M
el
er
o 
La
zo
Ci
ud
ad
es
 p
at
rim
on
io
: 
pa
sa
do
 y
 p
re
se
nt
e:
 la
 
H
ab
an
a 
y 
Ca
rta
ge
na
 d
e 
in
di
as
Co
lo
m
bi
a 
y 
Cu
ba
N
R
E
l C
ar
ib
e,
 s
it
io
 d
e 
co
nfl
ue
nc
ia
 y
 e
nc
ue
nt
ro
 d
el
 N
ue
vo
 C
on
ti
ne
nt
e,
 
m
ás
 q
ue
 c
om
o 
un
a 
zo
na
 g
eo
gr
áfi
ca
 s
e 
co
m
pr
en
de
 m
ej
or
 c
om
o 
un
 
es
pa
ci
o 
in
te
gr
ad
o 
po
r 
la
 c
on
ju
nc
ió
n 
de
 v
ar
ia
da
s 
in
fl
ue
nc
ia
s 
cu
lt
ur
al
es
 
pr
ov
en
ie
nt
es
 d
e 
Eu
ro
pa
, A
sía
 y
 Á
fri
ca
, q
ue
 e
n 
in
te
ra
cc
ió
n 
co
n 
la
s 
au
tó
ct
on
as
, h
an
 d
efi
ni
do
 u
n 
en
to
rn
o 
m
ul
ti
cu
lt
ur
al
 a
m
pl
io
 y
 d
iv
er
so
. L
a 
de
fi
ni
ci
ón
 g
eo
gr
áfi
ca
 d
el
 C
ar
ib
e 
ha
 te
ni
do
 d
if
er
en
te
s 
in
te
rp
re
ta
ci
on
es
 
y 
ta
nt
o 
su
s l
ím
ite
s, 
co
m
o 
lo
s c
om
po
ne
nt
es
 te
rri
to
ria
le
s q
ue
 lo
 in
te
gr
an
 
ha
n 
ca
m
bi
ad
o 
a 
lo
 la
rg
o 
de
l t
ie
m
po
; e
n 
la
 a
ct
ua
lid
ad
 u
na
 g
ra
n 
pa
rt
e 
co
ns
ti
tu
ye
n 
es
ta
do
s 
in
de
pe
nd
ie
nt
es
 y
 o
tr
os
 a
ún
 s
e 
m
an
ti
en
en
 
co
m
o 
po
se
sio
ne
s o
 p
ro
te
ct
or
ad
os
 c
ol
on
ia
le
s. 
En
 e
l m
ar
co
 c
ar
ib
eñ
o 
se
 e
nc
ue
nt
ra
n 
in
se
rt
ad
as
 la
s 
re
pú
bl
ic
as
 d
e 
C
ub
a 
y 
C
ol
om
bi
a 
y 
la
s 
ci
ud
ad
es
 d
e 
L
a 
H
ab
an
a 
y 
C
ar
ta
ge
na
, c
uy
os
 c
en
tr
os
 h
is
tó
ri
co
s 
se
rá
n 
ob
je
to
 d
e 
an
ál
is
is
 d
el
 p
re
se
nt
e 
tr
ab
aj
o 
(p
. 3
6)
.
20
14
M
ar
ía
 T
er
es
a 
G
ar
cí
a 
Sc
hl
eg
el
L
a 
na
ci
ón
 u
ni
fi
ca
da
 
en
 e
l e
sc
en
ar
io
. S
on
ia
 
O
so
rio
 y
 e
l c
ar
na
va
l d
e 
Ba
rra
nq
ui
lla
Co
lo
m
bi
a
Ba
rra
qu
ill
a
“…
 p
la
nt
ea
 c
om
o 
la
 h
et
er
os
ex
ua
li
da
d 
qu
e 
ha
 d
efi
ni
do
 la
s 
na
ci
on
es
 
la
ti
no
am
er
ic
an
as
 y
 c
ar
ib
eñ
as
, m
ás
 q
ue
 u
na
 p
rá
ct
ic
a 
se
xu
al
 e
s 
un
 
ré
gi
m
en
 p
ol
íti
co
 q
ue
 a
fe
ct
a 
ca
si 
to
da
s l
as
 re
la
ci
on
es
 so
ci
al
es
” 
(p
. 1
89
).
20
15
Jo
hn
 A
le
xa
nd
er
 C
as
tr
o 
Lo
za
no
Ca
rn
av
al
es
 y
 n
ac
ió
n.
 
Es
tu
di
o 
so
br
e 
Br
as
il,
 
Co
lo
m
bi
a,
 C
os
ta
 R
ic
a,
 
cu
ba
 y
 V
en
ez
ue
la
 d
e 
M
ar
co
 G
on
zá
le
z 
P
ér
ez
 
(c
om
pi
la
do
r)
. B
og
ot
á,
 
co
rp
or
ac
ió
n 
de
 e
stu
di
os
 
in
te
rc
ul
tu
ra
le
s a
pl
ic
ad
os
, 
20
14
, 2
84
 p
ág
in
as
Co
lo
m
bi
a,
 
Br
as
il,
 C
os
ta
 
Ri
ca
 C
ub
a 
y 
Ve
ne
zu
el
a
N
R
“…
 S
in
 e
m
ba
rg
o,
 S
at
án
 s
e 
ar
ra
ig
ó,
 e
sp
ec
ia
lm
en
te
, e
n 
la
s 
po
bl
ac
io
ne
s 
co
n 
pr
es
en
ci
a 
de
 a
fri
ca
no
s y
 se
 in
te
gr
ó 
a 
la
 c
ul
tu
ra
 p
op
ul
ar
, 
pa
rti
cu
la
rm
en
te
, d
e 
lo
s p
aí
se
s c
ar
ib
eñ
os
”(
p.
 1
4)
.
20
16
W
ilh
el
m
 L
on
do
ño
A
rq
ue
ol
og
ía
 p
or
 c
on
tra
to
 
y 
nu
ev
os
 c
on
tra
to
s 
ar
qu
eo
ló
gi
co
s
Co
lo
m
bi
a
Si
er
ra
 N
ev
ad
a 
de
 S
an
ta
 
M
ar
ta
. P
ue
bl
ito
 
Ch
ai
ra
m
a 
y 
Ci
ud
ad
 p
er
di
da
“.
..M
i h
is
to
ri
a 
co
n 
Pu
eb
lit
o 
(y
 la
 li
ce
nc
ia
 b
io
gr
áfi
ca
 e
s 
ne
ce
sa
ri
a 
cu
an
do
 
ha
y 
qu
e 
re
su
m
ir
 e
xp
er
ie
nc
ia
s 
qu
e 
cr
ee
m
os
 s
e 
da
n 
co
m
o 
he
ch
o 
so
ci
al
es
, 
à 
la
 D
ur
kh
ei
m
) 
da
ta
 d
el
 a
ño
 2
00
8 
cu
an
do
 ll
eg
ué
 a
 la
 U
ni
ve
rs
id
ad
 d
el
 
M
ag
da
le
na
. L
a 
pr
im
er
a 
ve
z 
su
bí
 c
on
 u
n 
gr
up
o,
 c
am
in
am
os
 d
os
 h
or
as
 
de
sd
e 
un
 lu
ga
r l
la
m
ad
o 
Ca
la
ba
zo
 q
ue
 q
ue
da
 so
br
e 
la
 c
ar
re
te
ra
 q
ue
 ll
ev
a 
de
 S
an
ta
 M
ar
ta
 a
 R
io
ha
ch
a 
so
br
e 
la
 c
os
ta
 d
el
 m
ar
 c
ar
ib
e”
 (p
. 1
23
).
